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BISERICA si SC OL'A. 
Foia b i s e r i c e s c a , scolastica, l i t e ra ra si economica . 
Iese odată in septemana: DUMINECA. N 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i : 
Pentra Austro-Ungari'a pe ana . . 5 fl.-
„ „ „ „ jtun. ana 2 „ 50 „ 
Pentro Somani'a si strainetate pe an 14 franci 
„ „ „ „ „ j . a. 7 franci 
P r e t i u l u i n s e r t i u n i l o r u : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondintiele sè se adreseze la Redac-
tiunea dela ' 
„BISERICA si SCOL'A" 
Ér banii de prenumeratiune ia 
T I P O G R A F I ' A D I E C E S A N A in A R A D . 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
LA 
B I S E R I C A si SCOL'A" 
Fòia bisericesea, soclastica, literara si economica. 
Cn 1. Inliu a. c. st. v. deschidemu abo-
namentu nou la „Bi s e r i c ' a si S e 6 1 ' a . " 
Rogâmu pre toti domnii abonenti de pana 
acuma, cari dorescu a ave fdi'a ndstra si pe vi-
itoriu, se binevoiesca a tramite la „ t ipograf i ' a 
d i ec e sa n a" pretiulu de prenumeratiune care e: 
Pentru Austrd-Ungari'a pe anu . . . 5 fl. 
„ „ » pe jnm- anu . . 2 fl. 50 
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 14 franci 
» » v " JI P e 3- d e a n u 7 n 
Sprijinulu morala si materialu, de care pana 
acuma s'a bucnratu foi'a nostra, ne indreptatiesce 
a spera, câ si in viitoriu vomu fi imbratîsiati de 
asemenea simpathii caldurose precum si de bu-
navointi'a nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
HTB. Bogam pre toti acei domni abonenti, 
cari le espira timpulu abonamentului pe 1/% a. c. 
se-si renoiisca abonamentulu de timpuriu se nu 
fanu sUiti a întrerupe espedarea jurnalului. 
ZRed.a,ctii3.33.ea,. 
2STr. 2010. 
Preonoratîloru pretopresbiteri, Onoratilorn preoţi si in-
vetiatori, si intregu iubitului nostru eleni si poporu 
din dieces'a Aradului. 
Desi inca nu s'a implinitu anulu dela escrie-
rea colectei întreprinse in 1883. pentru infiin-
tiarea unui Seminariu diecesanu, totuşi cu bucu­
ria venimu a aduce la cunoscinti'a intregu iubitu­
lui nostru cleru si poporu diecesanu, câ dupa 
premergerea celoru necesarii, si dupa incuviintia-
rea toturoru si din partea Veneratului nostru Si-
nodu eparehialu, astadila 3. Iuliu 1884., cu a-
jutoriulu lui Dumnedieu s'a pusu petr'a funda­
mentala la zidirea acelui Seminariu diecesanu. 
Speràmu cà scirea acést'a — mai alesu in­
tre alte grigi si necasuri ale timpului presinte, 
—va aduce óre-care bucuria iubitului nostru cleru 
si poporu, atâtu pentru insemnetatea lucrului-
câtu si pentru motivulu cà contribuirile din a-
nulu trecutu au cadiutu pre pamentu bine-rodi-
toriu, si in curundu voru aduce fructele loru bi-
nefacatóre. 
Dèca este adeveratu,— precum credem Noi, 
—cà o mare parte a grigiloru si necasuriloru ce 
ne apésa pre toti, provine si din remanerea 
nòstra mai inapoi in cultura, ér acést'a — din tre-
cutulu nostra cehi vitrégu;— atunci de aseme-
nea adeveratu trebue se fia, cà institutele de 
cultura, cum are se fia si Seminariulu nostra 
diecesanu, santa midîloculu celu mai poternicu 
de a respandi cultur'a si lumin'a in poporu, si 
prin acést'a a delaturâ pre viitoriu, o mare parte 
din grigile si necasurile ce ne turbura. 
De aici purcediendu Noi, in contielegere 
ca Veneratala nostru Sinodu eparehialu, ne-am 
resolvit a planai si a clădi edificiulu seminarialu 
—ceva mai mare, pentru-càdéca ne va ajuta Dnm-
nedieu,— precum dorim,— dupa timpu se-lu po-
temu compietà si cu unu gimnasiu confessionalu 
macara inferioru, de care nici candu n'a fosta 
atâta lipsa ca in dîlele nòstre. 
Desi o asemenea întreprindere s'ar părea 
dora unor'a cam cutezată, dar avendu in vedere, 
cà vocea timpului presinte chiama pre tòte po-
pórele la cultura, dela care celu mai vechiu si 
mai talentata poporu din patria ca-si alu nostra 
na se potè retrage, dèca vdiesce a conta la unu 
viitoriu mai bunu; avendu in vedere zelulu si 
interesulu celu mare pentru cultura, ce l'a do-
vedita clerulu si poporulu nostru si la colect'a 
din annlu trecutu; avendu in vedere cà ceriulu 
si estompa ne-a binecuventatu cu o recólta buna ; 
si in fine contandu multu si la bunavointi'a fra-
tîloru nostri, cari in anulu trecutu, din cause 
binecuventate, au amenatu colect'a pentru Semi-
nariu — pe estimpu : credemu a fi facutu unu 
servitiu bunu causei prin o intreprindere mai mare 
decum se cerea. 
Pentru a potè inse duce in sfirsîtu acesta 
întreprindere marétia, mai avemu trebuintia dupa 
Dumnedieu si de spriginuTu aceloru frati si fii 
din clerulu si poporulu nostru, cari in auulu tre-
cutu din cause binecuventate n'au contribuitu cu 
ceialalti impreuna. 
Deci dar cu acesta ocasiune si din motivele 
pana aci enumerate, apelàmu si la spriginulu 
binevoitoriu alu aceloru frati si fii ai nostri, cari 
— precum dîseram — in anulu trecutu n'au po­
tuto contribui impreuna cu ceialalti, rogandu pre 
toti se nu intardie a ne ajuta dupa potintia la 
lucrulu celu maretiu, ce ni sta înainte ; cà asia 
se inscriemu cu bucuria si numele loru in cata-
logulu daruitoriloru. 
Spre scopulu acest'a poftimu pre toti Préo-
noratii protopresbiteri, ca distribuindu fiecărui 
preotu si invetiatoriu câte unu esemplariu din 
acésta scrisóre a nòstra, la tòta ocasiunea se 
îndemne si din partea loru pre cei submanuati — 
la colecte benevole. 
De asemenea poftimu pre onorat'a nòstra preo-
ţime, ca dupa ce va publica acést'a poporului in 
biserica in vreo serbatóre candu va afla de bine 
si dupa ce va spune cà colect'a acést'a privesce 
numai pre cei ce in anulu trecutu n'au contri­
buitu, ffiecarele preotu in contielegere cu inve-
tiatoriulu si cu alti fruntaşi ai comunei, se faca 
o cóla de colecta si alegendu timpulu ce-lu-vâ 
crede densuln mai potrivitu, se mérga atâtu pre-
otulu câtu si invetiatoriulu pe Ia casele popo-
reniloru nostri din parochi'a s'a si anume la cei 
cari n'au contribuitu anulu trecutu si se-ii róge 
in numele Iui Dumnedieu si alu maicei nòstre 
biserici, se contribue si ei cu ce voru binevoi 
la ridicarea Seminariului diecesanu, in interesulu 
loru, alu fiiloru si nepotiloru^t^ 
Resultatulu colectei ce-lu-voru obtiené, se-lu 
înainteze incócia fiecare colectante cu o consem-
nare acurata, celu multu pana la finea lui Sep-
temvre a. c. 
Rogandu pre Domnedieu se tramita si la 
acesta intreprindere nóua Darulu si Binecuven-
tarea Sa, ér daruitoriloru si colectantiloru se li 
resplatésca cu darurile Sale cele mari si bogate, 
si impartaaîndu toturoru binecuventarea Nòstra 
archierésca, — am remasu 
Alu Vostru toturoru 
Aradu, 3 Iuliu, 1884. 
de binevoitoriu : 
Ioanu Metianu, m. p. 
Episcopali! Aradului. 
\ Disciplin'a nu strica. 
I In societatea omenesca preotîmea cuprinde 
s unu locu onorificu; si nu e mirare! preoţii suntu. 
< cari mai vertosu au conlucratu la desvoltarea 
\ popâreloru, la producerea evenimenteloru cultu-
!> rali. Preotulu romanu în patri'a nostra este si 
i mai stimatu de poporenii sei pentrucâ densulu 
< la bine si la reu a stătu pururea cu poporulu; 
( deca a avutu trebuintia poporulu de sfatu, preo-
> tulu i-a fostu cu îndemâna; la caşuri de bucu-
l ria si întristare preotulu era mai de aprope; po­
li porulu nici nu aştepta alt'a dela densulu ; sciea elu, 
/ câ preotulu dimpreună cu densulu — e supusu vo-
> intiei domniloru de pamentu. — Pote câ pentru tra. 
< ditiune, au pentru tactulu preotiloru, ori fia si pen-
\ tru stim'a înnăscuta in poporu, fia chiar pentru ne-
\ cultur'a lui, — destulu câ observâmu in tote dîlele f 
\ câ preotulu romanu se bucura de multa stima 
? naintea poporului si voru trece generatiuni, vom 
l veni altele, dar din anim'a poporului romanu nu 
< va estirpe adeverat'a stima catra preotu. 
I Unu strainu, carele nu ni-ar cunosce refe-
l rintiele din trecutu si din presinte, ar crede, câ 
jj preoţii suntu intielesi intre sine a influintiâ 
l asupra poporului, seu câ procedu dupa nescari 
s regule ori statute seu câ dora o persona supe-
< riora dicteza o procedura, carei'a apoi se supună 
l toti preoţii ca se câştige simpatiile poporului.— 
s Omogeneitatea procedurei preotîloru romani 
\ intru administrarea interna a poporeniloru nu 
i trebue căutata aiurea, decâtu in referintiele tim-
\ pului, in care traimu. Disciplin'a preotiesca catra 
\ maimari a fostu si va fi pana candu vomu cu­
prinde momentuositatea intemplariloru grave ce 
se peronda desu înaintea ochiloru nostrii; lega-
turele colegiali voru sustâ intre preoţi panacandu 
poporulu va ave trebuintia de conducerea preoti-
î loru; unu semnu datu din partea cutaruiva preotu 
| mai auctoritatu servesce de indreptariu multora 
\ colegi spre a observa solidaritate de acţiune: eu 
l t6te aceste inse au fostu in trecutu pueine, si 
ij suntu astadi mai multe caşuri, — de unii preoţi 
> se abătu dela adeverat'a disciplina subordinatd-
5 ria si desconsidera regulele colegialităţii si a 
< bunei ordine intru păstorirea turmeloru cuventa-
tore spre marea paguba a intereseloru loru si a 
> poporului pastoritu de densii. 
\ Deca n'asiu vede abateri disciplinari in 
< mulţi membrii ai clerului nostru, nici câ m'asiu 
\ încumeta a molesta On. Redactiune si pre sti-
> maţii cetitori — cu ordurile aceste; deca n'am 
l fi in coatingere continua cu alte pop6re de alte 
i conlessiuni cu preoţi culţi si bine disciplinaţi,— 
\ nici n'am sci câ noi in punctulu acest'a ca si 
> si intr'altele adecă, suntemu departe remasi in-
] deretru. Nu ne potemu inse închide ochii, candu 
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voimu a petrunde in adenculn anomalíeloru si 
nu potemu tacé, candu voimu a aratá adeverulu 
si a îndrepta stricatiunea. 
Noi aveam d. es. preoţi, cari se falescn cu 
aceea, ca ei suntu independinti facía de superi­
ori, cari indrasnescu in audiulu mai multor'a a 
vorbi cuvinte desierte despre superiorii loru si 
acést'a — dicu ei, câ este dupa spiritulu timpului; 
pentru câtu nu s'ar tolera acést'a in sinulu al­
tei biserici! La noi o toleréza superioritatea, o 
condamna inse totu crestinulu de omenia si com-
patimesce pre unu asemine preotu, care in atâta 
mesura s'a uitatu de sine î — Unii preoţi neg-
liga chiamarea, nu ambla regulatu la biserica, 
verosimile pentrucâ biseric'a nu e institutiune 
moderna; déca se si presentéza cu multa greu­
tate, multu timpu nu petrecu intr'ens'a, ca nu 
cumva se se arate câ densii n'aru sta pe nivoulu 
spiritului timpului; era candu trecu pe langa o 
biserica séu vre-o cruce, nu radica pelaría ca 
an cumva se ii védia cineva si apoi se ii tiena 
de mojici. Cu câtu intr'altu cbipu stâ tréb'a la 
preoţii de alte confessiuni. Si celu mai teneru 
si celu mai modernu preotu catolicu nu se ru-
sîneza de sine nici de legea lui; ambla la 
biserica si servesce pe fiacarea dî; protestanţii 
atragu pre credintiosii loru prin predice si fie 
ei câtu de invetiati, precum adecă si suntu, canta 
de-alungulu stradei la psalmi si alte cântări fu-
nebrali. Aceşti preoţi vorbesu cu respectu deplinu 
despre Prelaţii si Protopresbiterii loru, insasi re-
ligiunea si ritualele le ieau in aperare candu 
este de lipsa. Principiile politice densii nu le 
scarmena in viéti'a sociala, ori câ le atingu cu 
finétia fara a se vatemâ unii pre alţii. 
Eu asia credu, câ si noi amu potea urma 
cierurile altora biserici. Credu acést'a cu atâtu 
mai vertosu, cu câtu o parte numai, o fracţiune 
dintre noi, dupa numeru o minoritate neînsem­
nata cade sub vinovatîrea de mai sus ; majori­
tatea preponderanta a clerului nostru, ca se nu 
dîcu intr'unu césu slabu, e condusa de spiritulu 
adeveratu alu preoţiei si nu se iea dupa princi­
píele semidoctîloru, caror'a nu li place subordi-
uarea si deci n'au voia a respecta nici pre an-
tistii loru, nici asiediamintele bisericesci, déca 
acele aru stâ in contrastu cu vre-unu postulatu 
gresîtu alu timpului modernu. 
Eu asia credu, câ unu preotu, care despre-
tiuesce portulu preotiescu si servesce in bise­
rica tara pregătirea cuviintiósa, care confunda 
independenti'a cu anarchi'a, carele de dragulu 
spiritului timpului se închina si mamonului si 
carele crede eá a satisfacutu detorintieloru sale 
pastorali déca a cautatu a se acomoda spiritu­
lui timpului,— si-a gresîtu carier'a si nu pote fi 
bunu preotu. In acestu spiritu multe voru fi si 
bune, de ce se nu imprumutâmu cele bune si 
pentru-ce chiar numai cele rele ? — Reverinti'a 
catra cei mai mari o vomu aflâ-o la toti dire-
gatorii subalterni ; ostaşii d. es., amploiaţii de 
stătu si de administratiune, notarii comunali, in-
susi preoţii altoru confessiuni pestréza acesta 
regula de bunacuviintia,— la noi numai se abătu 
unii preoţi dela acést'a ; portulu prescrisu, dèca 
este prescrisu, lu-obsérva in imbracamintea loru 
toti subordinatii, — la noi poti intalnf pe stra-
dele capitalei diecesei, pe la tergurile de prin 
orasiele provinciali—poti intalnf preoţi, cari 
n'au nici unu semnu esterioru, câ facu parte din 
clerulu romanu gr. or. 
Eu vedu destulu reu in abaterea acést'a, 
mai vertosu — dèca se va continua si dèca cei 
ce se abătu, nu voru recunósce câ au gresîtu 
calea.— Cui i-rusîne de portulu seu — i-este ru­
şine si de alte institutiuni ale bisericei sale ; si 
érasi care arata nepăsare catra maimarii sei, a-
cel'a nu va respecta canone, ritu, dogme, pen­
trucâ unulu ca acest'a se tiene pre sine mai in-
vetiatu, de câtu ss. părinţi cari au facutu aceste. 
Poporulu se va instrainâ de catra ei, inteligenţii 
seriosi ii voru compătimi, ei insisi voru stâ in so­
cietate ca si unii, cari nu rsuntu in curatu cu 
chiamarea loru, ca unii, cari nu potu arata câ 
au facutu macaru o fapta démna de amintitu.— 
Prin vorbele si portulu loru usioru se potu 
cunósce dintre ceialalti. 
Bine ar fi dèca preotulu romanu ar nisui 
intr'acolo ca numele celu bunu, titlulu de pă­
rinte— se fia respectatu naintea poporului ; preoţii 
betrani au pusu mare pondu pe disciplina, pe 
semnele esterióre si poporulu ii-a ascultatu si 
stimatu ,* dèca noi nu vomu urma calea celoru 
betrani, vomu deveni pastori farà de turme, — 
nu vomu fi luaţi in nici o socotintia. — Avemu 
anca timpu a mai medita asupra intrebarei aces­
teia de mare insemnetate. M. F. 
Juramentulu falsu 
si 
M ă r t u r i a m i n c i n o s a. 
In timpurile cele mai antice, candu poporele in 
urm'a pecatului erau lipsite de cunoscinti'a Ddieului 
adeveratu si rateceau prin noptea negra a i d o l o -
1 a t r i e i ; candu acestu cultu infernalu si-avea alta-
l rele sale spre ruşinea nesciintiei omenesci atâtu in ber-
i curile Corintului, precum si in cedrii Livanului, erâ 
5 usitatu spre deslucirea causeloru necerte, complicate 
> — iu lips'a altoru documente, — j u r a m e n t u l u 
i si [m a r t u r i'a. 
\ Ideea si conceptulu puru alu divinităţii o aflamu 
\ numai la poporulu jidovescu, in sinulu carui'a fuae 
\ reservata cu forti'a de 6rece sensualismulu lu-inclinâ 
< se se arunce si elu in bratiele idololatriei, ceea-ce a | si facutu mai de multe ori. 
Constitntionalismula jidoviloru era t h e o c r a -
t i ' a , si in cause de a judeca asupra unui culpabilu, 
judecătorii au fostu priviti ca substituţi imediaţi alai 
Ddieu ; sentintiele loru erau respectate ca infalibile 
si esecutate cu cea mai mare precisiune. 
Suntu intre apologistii judaismului, cari cuteza 
a aserâ cumca legislatiunea evraica in privinti 'a pe-
depseloru ar fi si pana in diu'a de adì cea mai hu-
manística, si acésta humanitate vinu a o demustrá ca 
auetoritatea divina, cu intieleptiunea, mil'a si bune-
tatea lui Ddieu, care a sciutu bine ce este conveni-
entu si cum potu fi caúsele omenesci mai perfecta 
direse si guvernate spre a nu se abate omonime a 
dela scopulu si chiamarea sa ; aserţiune esagerata, 
fanatismu intunecatu este o asemenea invetiatura ! 
Scimu câtu necasu a avutu Ddieu cu acestu poporu 
nediseiplinaveru, arogantu si de unu temperamento 
neliniscitu, càci chiar si conceptulu despre sine numai 
cu forti'a l'a potutu reserva in sinulu loru, si in pri­
vinti 'a legislatiunei civile a trebuitu se sufere multe, 
cari esehidu per absolutum ideea humanitatii . Legea 
lui Moise cu respectu la taciunari, furi, ucigaşi este 
asia de aspra, câtu in acestu meritu mai cà rivali-
sedia cu legile d r a c o n i c e si acésta strictétia a 
fostu de lipsa, theocrati'a a iostu avisata spre a o 
recunósce, deórece numai prin asemenea modalităţi a 
potutu infrena acestu poporu cerbicosu. 
Pe langa tote cumca in generalu constitutiunea 
evreiloru a fostu theocratica, totuşi Ddieu nu a gu-
vernatu imediatu acestu poporu, ci prin anumiţi bar­
bati alesi, in cari a concentratu poterea si prin cari 
a espresu auetoritatea si vointi'a sa. 
Inspiratiunea divina a descoperitu acestora bar ­
bati, cumca ce au de facutu, a descoperitu se cunósca 
pre celu culpabilu, ca legea se nu tortureze pre celu 
inocinte ; dar au fostu caşuri apoi, acaroru diregere 
Ddieu a o lasatu cu totulu in manile alesîloru sei, 
abstragendu poterea inspiratiunei dela densii ; aseme­
nea caşuri complicate, lucruri necerte au nascutu in-
stitutiunea legala a j u r a m e n t u l u i si m ă r ­
t u r i e i . 
Instituirea j u r a m e n t u l u i si m ă r t u r i e i 
a fostu sancţionată din partea auctoritatii divine. 
In s. scriptura a testamentului vechiu cetima 
espresiuni „Juratus'a Domnulu pe numele seu' — „st te­
am juratu pre tine, dîee Domnulu" aceste dintre cele 
multe esehidu dubietatea si dovedescu cumca j u r a-
m e n t u 1 u este o institutiune divina in câtu se bu­
cura de santionare primita dela auetoritatea lui Du-
mnedieu. 
Voltaire si Rousseau folosindu-se de antitesele 
(contradîeerile) ce ocuru la aparintia intre Testamen-
tulu vechiu si celu nou, dechiara juramentulu de o 
inventiune si urma trista a nesciintiei o m e n e s c i , . . . . 
purcedu adecă aceşti scolastici din cuventele 
mantuitoriului, care a dîsu : „fia vorbele vòstre asia, a-
sia.. . . nu, nu"; si din aceste cugeta a conchide cu 
certitudine cumca Isusu Magistrulu omenimei ar fi 
interdîsu juramentulu. Christosu prin aceste cuvinte 
nu a avutu intentiune a submina institutiunea j u r a -
m e n t u l u i , farà numai a curma pomenirea desierta 
a numelui lui Ddieu. 
Ce este j u r a m e n t u l u ? este unu acta so-
lemnu, in care prin provocarea numelui lui Ddieu 
marturisimu cumca amu vorbitu adeveru. Se intielege 
de sine cumca de acesta provocare nu poterna abusa, 
folosindu-ne de dens'a — ori este lipsa ori nu ! Numele 
lui Ddieu este santiania nemesurata si provocarea 
la numele lui trebue se se intîmple numai in lucruri 
convenienţe acestei santianii, evitandu tdte acelea, 
prin cari acestu nume inviolabilu, ar suferi scădere -
acesta pomenire, provocare desierta a vo i t a 
Dlu nostru Isusu Christosu se o curme prin cuvintele 
de mai susu. 
Evreii pentru pomenirea desierta a numelui lu î 
Ddieu se pedepseau cu morte, si euventulu Jebov*a 
care esprima conceptulu Ddieu, erâ atâtu de ingrozi-
toriu, inoâtu numai odată ia anu, la serbatorile p a s -
celoru, tienute in memori'a iesirei din Egipetu, se 
pronunciâ in templu din partea Archireului pritnariu. 
Poporulu candu se rogâ si candu se rdga chiar 
si astadî, usueza numai espressiunile „ a d o n a i " — 
domnu — „ e l o h i m " — angeru, spiretu, — a t â t a de 
mare este reverinti 'a tradiţionala nutr i ta facia de 
numele lui Dumnedieu. 
Juramentulu prin care erau ordinate unele lucruri 
ale evreiloru, se efeptuiâ înaintea forurilora compe­
tente totdeuna cu provocarea la euventulu J e h o v ' a ; 
consideraadu sanctiani'ă si respectulu concentrata ia 
acestu cuventu, este usioru a ne splicâ g rav i ta tea 
pedepsei, duritatea supliciului ce erâ croita si ese-
cutata asupra individului, despre care s'a dovedita, 
cumca a jura tu falsu. 
Dovedîle cu j u r a m e n t u , aveau valore înain­
tea legii civile, ce erâ numai emanatiunea legei d i ­
vine, in privinti 'a tuturoru causeloru: dreptula de 
ereditate rapitu din partea cuiva lu-recastigâ j u r a ­
mentulu ; ori ce bunu, vita etc. înstrăinata, — prin j a— 
r a m e n t u deveniâ in posessiunea proprietariului 
adeveratu. 
Pe langa j u r a m e n t u a fostu adoptata s i 
dovedirea cu mărturii, si acest'a mai alesu din acela 
motivu, ca se se contrabalanseze inradecinarea ju ra ­
mentului falsu. Precum adî in legislatiunea ndstra 
nu fie-cine pote se joee rolulu de m ă r t u r i a , ast— 
feliu si in legea antica a judaismului erau croite eott-
ditiuni, si numai acel'a potea fi m ă r t u r i a , care a 
corespunsu asestor'a. 
In caşurile de vatemare, de batâi, divortiale ee 
obveniau intre poporulu jidovescu, rolulu mărturiilor» 
este considerabilu. 
Pedeps'a cu care legea a sbiciuitu mărturisirea 
falsa, nu a fostu in nemicu mai usiora, decâtu aceea 
cu care pedepsea falsitatea juramentului 
Legislatiunea judaismului nu priviâ in casu de 
\ falsitate aceste doue forme de dovedi, ca crime sim-
\ ple intenţionate spre seducerea forului judeeatoresca, 
< care erâ compusu din preoţii poporului, fara le de— 
> creta de crime contra divinităţii, le priviâ ne a b a -
\ sulu celu mai mare manifestatu facia de numele lui 
< Ddieu, si astfeliu prin legea civila pedepsea pre e a l -
s catorii legii Imperatului cerescu. 
> Despre indatinarea j u r a m e n t u l u i si a 
; m ă r t u r i i l o r u , de si se intielege de sine cumca 
<i intr 'unu conceptu cu totulu diverginte de alu popo-
i rului evreu, descoperimu date si la alte popora. Aici 
? amintescu unu casu, care invedereza acesta aserţiune. 
> Revillout, custodele museului archeologicu, ce-la 
? are Franci 'a in Egipetu, enareza in acesta privintia 
< o istoria, ce o demustra cu date descoperite in me-
l ritulu lucru lu i ; *) — la anulu §4 diu'a a 22-a lunei 
( *) La a. 1821 eavalerulu francesu Drovett i a do-
< natu museului de Turingi 'a o coleetiune considera-
> bila de papirus graecus; scrisdrea ce erâ pe densele 
4 o a esplicatu prima data unu Archeologu cu numele 
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Athyr **) — descrie eruditulu amintita — in Diospo-
lulu mare sub Heraclide p refectulu Thebei, Hermias 
fiiulu lui Ptolomeu din Ombos *) s'a presentatu înain­
tea forului c r e m a t i s t i l o r u 2) si a acusatu pre 
Horos si Chonopres fiii lai Ariesis, pre Psenconsis 
fiulu lai Teefibe si pre Panaş fiiulu lui Pechytis cari 
erau din famili'a c b o a c h y t î l o r u , 3) — dîcandu 
cumca acesti'a i ocupară fara nici unu dreptu averile 
si moşiile a caroru proprietate in urm'a ereditatatii 
i competu densului. 
„De multeori am pretinsu — dîce acusatoriulu 
— ca se-mi redaie averile, dar aceşti 6meni nu nu­
mai câ si astadî locuiescu in cas'a mea, fara asiedia 
in aceea si pre cei morţi, nu cugeta cumca cas'a este 
pe calea ce conduce la templele dieitieloru poternice : 
Her'a si Demeter, cari se ingrozescu de cei morţi si 
de cei ce se ocupa cu prepararea corpuriloru mortî-
loru." *). 
Citaţi fiindu acusatii inaintea judecătoriei, cu 
martori dovediră, cumca ei au cumperatu acele averi 
dela Lobais fiic'a iui Ericis, ma si jurară cumca le-
au cumperatu 5) si apoi se aduse sentinti 'a urmator ia : 
„amu lasatu lui Hermias, fiiulu lui Ptolomeu, ca precum 
pana aici, astfeliu si de aici inainte este silitu a suferi si 
recundsce de proprietari a averiloru amintite pre Horos si 
consocii sei." 
Juramentulu poporaloru lipsite de adeveratulu 
conceptu a lui Ddieu, desi se efeptuiâ prin provoca­
rea la numele cutariu dieu poternicu, escugetatu si 
formatu, — totuşi nu era privitu in casu de ne adeveru, 
câ o crima ce ar involvâ dupa sine pedeps'a legei 
civile. 
Dintre popdrale paganismului, fiii Romei veche, 
se potu lauda ca au avutu o guvernare constituţio­
nala, unu dreptu de stătu oresi-eare mai bine siste-
misatu, in respectu cu intregu rotogolulu pamentului. 
Intieleptiunea de stătu ce jace ascunsa in ves-
titulu „jus Romanum,'' produptulu politicu alu stra-
mosiloru noştri, a servitu si servesce si adi lumei 
Peyron Amadeus, — erau anume aceste papire acte 
referitóre la unu procesu portatu din partea unui 
militariu Macedonu cu numele Hermias contra unei 
familii choachite (Nouvelle Revue historique de dor­
it Français et étranger). Procesulu s'a finita in Dios-
polu la a. 117 nainte de Chr. — Actele finale si u-
nele din inceputulu procesului le-au deseoperitu Dlu 
Révillout si in foiea „Journal des Savants" (1883) 
sub titlulu „despre papirulu grecu-egipteanu" le publica. 
**) Anulu 54 a domniei lui Euergetes din E -
giptu corespunde anului 117 n. d. Chr. — Athyr este 
lun'a a trei 'a a anului egipteanu. 
*) Ombosulu jacea in partea de amédî a Egip­
tului, catra Aethiopi'a. 
2) Crematistii erau unu foru de judecători no­
madi asia dîcendu, incâtu totu la dóue trei septe-
mani mergeau in al tu orasiu alu tierii spre a regula 
căuşele dintre partile litigante (Cant. Caes.) 
3) Choachytii, erâ o societate instituita pentru 
immormentarea mortîloru, precum suntu d. e. in dîlele 
nostre „Entreprisele funebrali." 
4 ) Hermias aici confunda pe choachyti cu tari-
cheutii, cari sa ocupau cu balsamarea cadavreloru, cu 
prepararea mumieloru, si pentrucâ aveau de lucru cu 
cadavre, se priviau de necuraţi (inmunites). 
5) oTOpùtìoic (stiiriosiş) significa : intarirea piin 
juramentu, ér nici de cum dovedire prin scriptu au­
tentica. 
intregi de indreptariu intru formarea si croirea l e -
giloru.— 
Imperiala romana a cărui potere ca dictatora a 
pamentului canoscutu erâ forti'a brutala a avutu. 
atari legi, cari nu poteau se vina ia armonia cu le­
gea divina si conceptele ce si-Le formau si aveau le-
gistatorii despre dieii loru, astfeliu p e r a b s o ­
l u t u m, legea civila a fostu cu respectu la vieti'a 
si creseerea morale — dupa conceptulu propria — a 
individîloru, dar a seperatu acesta lege de cea d i ­
vina, in câtu pre călcătorii ei ii lâsâ nepedepsitî, si 
numai in atare casa ii luâ la responsabilitate candu 
acesta calcare a produsu dauna statului. 
Potemu pricepe de aici, cumea juramentulu falsa 
in „d r e p t a 1 a r o m a n u" nu s'a privita de c r i ­
ma ce invdlva dupa sine pedeps'a legii civile, ei a 
fostu lasatu pe respectivul a a fi pedepsitu din par ­
tea diciloru, — fiinu lucrulu seu particularia, cumca 
cum va espiâ prin ajutoriulu pontificiloru (preotilora) 
pedeps'a croita din partea acelor'a. 
„ D e o r u m i n j u r i a s d i î s - c a r a e " diee 
Tacitu. 
Nepedepsirea esterna a j u r a m e n t u l u i 
falsu, afara de acestu momentu religiosu a mai avu t a 
bas'a sa si in caracteristic'a dreptului procesuala ro­
manii ; — astadî juramentulu se privesce de me-
dilocu, in lips'a altoru documinte, spre a eru'â d rep­
tatea ; dovad'a juramentului cu descoperirea sigura 
a contrariului, si-pierde astadî valorea, — si falsi­
ta tea vine sub pedepsa grava, ca acta in ten t i -
unatu spre seducerea si insielora legei civile, — 
dreptulu romana a atribuitu inse juramentului res­
pectu neviolabilu, auctoritate neresturnavera in pri— 
vinti'a — poterei decidiatoria. 
Afacerea intar i ta prin juramentu na se potea 
schimba. 
Sub a tar i împrejurări se intielege de sine cumca 
abusurile erau nenumerate, si j u r a m e n t u l a 
falsu a luatu dimensiuni totu mai considerabile, i a 
câtu legea s'a vediutu necesitata a introduce facla . 
de acest'a asia numit'a „ n o t a c e n s o r i c a," 
prin care respectivulu ce a j u r a t u f a l s u erâ 
espusu dispretiulu, si privitu din partea poporala! 
câ o mu fara onore; acesta imprej urare a maritu nu­
mai ur'a intre cetatieni, ce si altmintrelea erâ des-
tulu de considerabila; n o t ' a c e n s o r i c a na se 
pote decherâ de eflusu corecta a poterei de s ta ta i n -
trebuintiata spre a curma unu vitiu aritiosu cant 
este juramentulu falsu. 
Considerandu cercustarile timpuriloru de atunci, 
trebuie se recunoscemu de o parte cumca nici nu po­
tea se fia submisu la pedepsa din patrea legei c i ­
vile falsitatea juramentului, pentruca partîle l i t igante 
in cele mai multe ori se intielegeau intre sine, cumca 
cine se jore dintre densele in un'a seu alt 'a causa 
de sub întrebare, — astfeliu se presentau deja impa-
ciuite naintea forului judiciara. 
Cumca acestu „j. j u r a n d u m v o l u m t a r i -
u m" si-a avutu scăderile sale faneste, nu pretinde 
nici o esplicatiune; mai tardiu in loculu acestui'a s 'a 
introdusu „ j u s j u r a n d u m j u d i c i a l e , " care 
erâ determinatu pentru un'a seu alta parte l i t iganta 
prin singuru judele ; poterea decisiva a acestui j a -
ramentu o valora auctoritatea judelui er nici de câ ta 
santiani'a lui, pentruca falsitatea, desi erâ invedarata 
eclatantu, remanea nepedepsita. 
Suntu mominte istorice in cari observâmu p e ­
depsirea juramentului falsu, dar acesta pedepsa na a. 
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fostu emanatiunea vatemarii de santiania 'a espresiu-
miloru „per Deos immortales," cari cuvinte erau 
form'a oficiósa a juramentului, farà au fostu emanate 
din vatemarea altora obiecte. Din timpulu lui Iuliu 
Caesar, cu ocasiunea depunerei de juramentu s'a 
Introdusu si provocarea numelui inviolabilu alu Im-
peratorelui, in asemenea juramentu efeptuitu p e r 
g e n i u m p r i n c i p i s, falsitatea era privita de 
„crimen majestatis," si pedeps'a si-avea basa in va­
temarea personei Domnitoriului. 
Pusetiunea nu s'a schimbatu nici sub timpurile 
Imperatîloru creştini. Principiile de viétia a Mantu-
itoriului nostru Isusu, dreptu cà a reversatu in si­
mula omenimei cunoscinti'a Ddieului adeveratu, si 
aceste principii luptau nedumeritu contra tuturora 
institutiuniloru neconveniente, neperfecte si de o basa 
smintita, nisuindu a lat i si a valora pretotindene 
aequitatea, totu-si ordinatinnile stricte ale imperatî­
loru creştini edate contra juramentului falsu au fostu 
cu multu mai debile, de câtu se potè stirpi deodată 
«lin poporu unu vitiu, inradecinatu de sute de ani in 
sinulu acelui'a. 
Crestinismulu a derimatu inse cu incetulu ba­
ricadele periculóse invetiaturei lui, a sciutu se des-
lncésca si a face se pricépa omenimea conceptulu 
juramentului, a isbutitu a insufla respectu facia de 
acestu actu solenu, si cându cu acestea a reusatu, 
micimea juramentului falsu a devinitu palpabila. 
Cu câtu a fostu mai laxa dispusetiunea legei 
saci a de juramentulu falsu, cu a tâ tu observàmu mai 
mare strictétia cu respectu la m ă r t u r i i l e f a l ­
s e ; nu potè se se mire nimene in privinti 'a acést'a 
pentruca desi juramentulu personala si a marturiiloru 
suntu concepte sinonime, cari stau in raportu ca 
2:3=4:6, totuşi juramentulu personei l i t igante lipsita 
de mărturi i nu causâ dauna unei a trei 'a persóne, 
pana cându prin mar tur i : viéti'a, neviolarea corpo­
rala , libertatea, onórea si averea adecă cele mai de 
frunte drepturi ale cetatienilorti, poteau fi atacate, 
poteau suferi scăderi gelnice ; lucru naturalu si con­
secinţe, cumca din acestu punctu de vedere legea a 
snprimatu cu celu mai gravu supliciu m ă r t u r i ­
s i r e a f a l s a . Marturi 'a mincinósa in dreptulu stra-
mosiloru nostri era judecata la morte, incâtu i se 
legau ochii si apoi se datea josu de pe stâncile 
t a r p e i c e ; căderea causâ morte sigura. Legea 
s e m p r o n i c a era nemilósa facia de acel'a, care 
i n j u d i c i u l u p u b l i c u a marturisitu falsu, 
pentruca acusatulu neculpabilu se fia judecatu ; 
da r precum acesta lege, astfeliu si cele mai posteri­
óre, ponderositatea cea mai mare intru pedepsire nu 
o atribuieau m a r t u r i s i r e i f a l s e séu jura­
mentului depusu din partea mărturiei, farà se atr i -
buiea seducerei spre acesta mărturisire — ad instru-
endam accusationem, — si atunci, candu marturi 'a 
mincinósa era pedepsita, de dóua-ori mai grava eră 
pedéps'a seducatoriului. — 
Ca marturi 'a falsa se se potè pedepsi, nu a fostu 
delipsa se intarésca cu juramentu predarea sa, ceea 
ce indica chiara, cumca conceptule ; j u r a m e n t u 
s i m ă r t u r i a , au fostu privite si considerate — 
se intielege de sine inse cumca eronatu — ca con­
cepte divergente, necoerinte. 
In contrastu cu dreptulu eelor'a-lalte popóra si 
mai alesu cu dreptulu romanu, care concrede diei-
loru pedepsirea j u r a m e n t u l u i falsu, Supunandu 
invet iatur 'a lui Christosu mantuitoriulu lumei, sub 
egemoni'a sa dulce si salutarla animele poporaloru, 
i sentinti 'a lui Tacitu: „D e o r u m i n j u r i a s d i i s 
\ c u r a e" a fostu decretatu de injuria contra Majes-
5 t a t i i ceresci, a fostu enunciata de unu principiu 
> smintitu, care violeza santiani'a divinităţii, si astfe-
< liu in legislatiunile natiuniloru creştine s'a sistemi-
s satu pedepsirea j u r a m e t u l u i f a l s u , in tote 
> caşurile. 
i In legea antica germana, era necunoscuta pe-
< deps'a juramentului, dar groz'a de resbunarea diei-
l loru, rusînea ca atrage asupra-si dispretiulu conceta-
} tieniloru, a fostu a tâ tu de poternieu desvoltata in 
i> sinulu poporului, in câtu j u r a m e n t u l u f a l s u 
!> era raru, ea corbulu celu albu. 
< Pe timpurile Merovingiloru si a Carolingiloru 
s in codicele cunoscutu sub numirea „ l e g e s b a r b a -
? r o r u m" vedemu o dispusetiune determinata, si 
< j u r a m e n t u l u f a l s u , din punctu de vedere 
< religionariu era pedepsitu in diverse moduri, 
> Cu incetulu unele locuri a s. scripturi prin in-
$ fluinti'a domnitoriloru devenira de legi civile de stătu 
< si legislatiunea bisericei lui Christosu, pe nesciute se 
5 contopi cu legislatiunea civila, in câtu pe timpurile fi-
> nale a domniei Carolingiloru ajunse la valore necon-
i ditionata si neresturnavera principiulu : cumca j u-
l r a m e n t u l u f a l s u este violarea adeverului 
> dumnedieiescu, este vatemarea Majestatii divine ; de 
? aici apoi trebuie a se pedepsi din partea statului, ca 
< o crima comisa contra religiunei. 
( (va urma). 
? Despre invetiatoriulu poporalu ca educatorii! 
I si înstructoru, in liniaminte generali. 
? Se accentuéza fòrte adese-ori, cumca educatiu-
•> nea din scól'a poporala e o causa ponderósa si santa, 
ì — despre ce nu ne indoimu ; dar pre câtu e de pon-
i derósa, pre atâ tu de anevoia, dificile si fatigiósa e 
s efectuirea practica, càci pretinde din partea invetia-
> toriului ocupatiune multa, nisuintia firma, potere in-
i tensiva etc. Densulu ca factoru importantu in scóla 
l si pe intregu terenulu educatiuuei poporale, are a 
> produce nectarulu necesariu, — fisicu si intelectualu-
i moralu ; ér ca se pota realisâ problem'a educatiunei, 
< instructiunéi adeverate — care consiste intra desvol-
S tarea si cultivarea toturoru facultatiloru eleviloru, 
? dând acelei desvoltari o direcţiune practica, — se 
< cere ca educatiunea din scóla se mérga mana in 
l mana adeca : gradatu cu educatiunea din familia. 
i Educatiunea din familia inse, in cea mai mare 
\ par te e nefavorabila si de compatimitu. Caus'a e 
> pentrucà crescetorii familiari séu au urmatu dupa 
ì nisce principii greşite si contrarie educatiunei rat io-
\ naie, séu cà educatiunea a fost neglésa si lasata in 
s voi'a impregiurariloru. Coprii astu-feliu lasati in cur-
i sulu liberu alu sortii, — farà educatiune buna — de-
i vinu trufaşi, mincinoşi, aberanţi, neatenţi etc. Tòte 
\ acestea neajunsuri si defecte regretabile si de con-
5 damnatu, invetiatoriulu are strictu a le observa, si 
i numai decâtu a corege si repara gresit'a educatiune 
i familiara. Acést'a se ajunge prin studiarea individu-
s alitatii eleviloru, avènd a t rac ta cu fiecare conformu 
> individualităţii sale. 
i In genere vorbindu, — numai acea educatiune 
5 si instrucţiune are unu resultatu perfectu si manosu, 
5 care se conduce intr 'unu modu afabilu si rationalu, 
l prin vointi'a consonanta a parintiloru ; cà-ci o pro-
i cedere neesacta séu chiar greşita potè ave pentru 
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elevi si invetiatoriu eonsecintie funeste. — Invetia­
toriulu inse recunoseendu cumca interesele, dorintiele 
si pretensiunile sale personali, dela natura sunt su-
bordinate intereseloru si pretensiuniloru pedagogice, 
va dovedi: cumca operaţiunea pretinsa nu-i este spre 
greutate, pacienti'a lui e nemărginita si nisuiesce cu 
resistintia poternica si eu earacteru solidu a devinge 
tote obstaculele ce dora i-ar stâ in cale. — Densulu 
ca măiestru educatoriu — instructoru, n'are de lucru 
cu materia fara spiritu Obiectulu ocupatiunei sale e 
prunculu, fiintia organica înzestrata cu intielegintia, 
de unde urmeza: câ si natur 'a sa este organica, pre­
dominată de unu boldu seu stimulu viu catra per­
fecţiune. — Asia-dara educatiunea si instrucţiunea 
adeverata, consiste in possibil'a desvoltare si culti­
vare naturala a tuturoru facultatîloru fisice si inte-
lectuale-morale ale omului, — care e fericirea sa. 
Acel'a, in care facultăţile naturale nu suntu des-
voltate, acelui'a i-lipsesce bas'a de a-se cultivă spre 
o r ica re conditiune a vietiei. P r in urmare : desvol-
tarea, cultivarea si perfecţionarea omului este o re -
cerintia indispensabila si scopulu finalu alu intregei 
edueatiuni si instrucţiuni. 
Cade deci pre umerii invetiatoriului poporala 
imperios'a pretensiune : ca densulu ca omu alesu in 
caus'a educatiunei poporale, se aiba o ingrigire mai 
precauta si interesare mai deaprdpe de fragetele fi-
intie concrediute ingrigirei sale, spre a face possi-
bila formarea de omani in intielesulu adeveratu alu 
cuvântului. Renumitulu filosofu Kant dice: „Omulu 
numai prin educatiune p6te se fie omu." 
Premitiendu acestea, — missiunea invetiatoriului 
e a luâ in considaratiune sanetatea, tar i 'a corpului 
si spiritului a-lu eleviloru, desvoltarea facultatiloru 
loru fisice si intelectuale, a escitâ si potentiâ in spi­
ri tu amorea virtuţii si a sciintiei, si in fine împăr­
tăşirea si provederea loru cu cunoscintie necesarie si 
folositore pentru vieti'a practica, — pentru esistintia. 
Cu alte cuvinte: Elu are a afla modalitatea si ca­
lea de a pregăti pre copii pentru vieti'a ulteridra. 
„Non scbolae, sed vitae diseimus" ! Acest'a e scopulu 
adeveratu si salutaveru a-lu Pedagogiei. 
Suntu mulţi invetiatori zeloşi, cari cunosceudu 
gravitatea sublimei loru missiuni, s'au nisuitu a tiene 
pasi egali cu progresulu fiintiei pedagogice ci numai 
pe alocurea se observa si adi unele defecte si nea­
junsuri in scol'a poporala. E tempulu supremu câ se 
abandonâmu totu ce stâ in contrarietate cu sciinti'a 
pedagogiei. E de doritu ca invetiatoriulu se puna 
mai mare pondu pe desvoltarea facultatei de cuge­
tare si spre desvoltarea priceperei, — ce e afina cu 
cealaltă. — Densulu se nisuiesca ca in scâl'a popo­
rala se nu se eserciteze numai facultatea memoriei, 
ci preste tote facultatea cugetarei, din motivulu, câ 
prin acest'a copilulu invetia a cugeta despre intie­
lesulu si deosebitele semnificatiuni a obiecteloru pre 
lese, — fiind in stare a-si spune cugetulu corectu si 
in consonantia. 
E constatatu, câ unu omu seu chiaru poporu 
care n'a invetiatu a cugeta, are minte de totu măr­
ginită, — in privinti'a fiecărui obiectu are conceptu 
angustu si reu, pe langa aceea e preocupatu, super-
titiosu si e inimicu naturalu ori-carei reforme seu 
novatiuni. 
Relativu la instrucţiunea elementara se se ob­
serve : câ in materi'a instructiunei se-si câştige ele-
vulu o securitate perfecta; acest'a e spre ce trebuie 
se nisuimu. 
Pondulu principala cade aici pe metoda, cum.e 
metod'a, asia va fi si resultatala. L a instrucţiunea 
elementara trebuie se urmarimu regal 'a urmatóre r 
la fiecare obiecta directiuuea progresului e dela sim­
plu la compusu, dela concreta la abstracta, dela usioru 
la mai greu, dela esempla la regala, adueendu ins-
structiuuea totdeun'a in relatiune cu vieti'a fapt ica 
si practica. Dèca invetiatorialu se preparéza bi ne, 
urméza metoda buna, remane totdeun'a in suer'a p r i 
ceperei elevului si scie bine aplica disciplin'a, — e 
imposibilu se nu secere unu resultata framosu. — Ce 
strica mai multu acestui resultatu e : candu inve t ia -
toriulu forte adese-ori si in modu preponderantu cérca 
cuuoscintiele in memori'a discipuliloru sei. — Memo-
r i a in totu casula e o facultate ponderósa, care t r e -
buie nutr i ta si ascuţita ; dar trebuie se petrunda si 
priceperea, pentruca numai acest'a conserva si face 
fruptifera cunoscinti'a. Materi'a instructiunei ca o sa-
venire rea priceputa e spre greutatea spiritului, de 
unde urméza cele mai triste gresieli. — Multe pre-
juditie si teorii pernicióse născu ideile reu consumate. 
Tòta facultatea băietului trebuie cultivata in 
consonantia. Se ne retienemu de a vorbi înaintea 
băietului despre lucruri, care deusula nu le pricepe. 
Acést'a e o procedura, care mai multu strica decâtu 
folosesce si am comisu cea mai mare gresiéla la edu­
catiunea copiiloru. Pe copii se-ii conducemu totdeuaa 
dela cele necunoscute la cele cunoscute. Acest'a se fie 
principiulu cardinala in instrucţiune. — Invetiatoriulu 
nici candu se nu se radîme pe acelea manuale sco­
lastice, ce nu suntu pregătite dupa acestu principia, 
ci fie elu insasi stadiulu ; dèe viétia obiecteloru in -
struinde. 
Lasu sa urmeze calităţile ce trebuie se posiéda 
invetiatoriulu poporalu, ca educatoriu si instructoru. 
In prim'a linea va trebui se manifesteze plăcere 
si iubire catra cbiamarea sa, o anima ardienda pen­
tru tenerime, unu sentiementu adeveratu moralu- r e 
ligiosu si unu earacteru solidu si nepetatu, avend se 
invetie si se deprindă pre copii — prin esemplu — ca 
adeverate principii morale, spre a deveni barbat i 
onesti, barbati de earacteru si de onore. — Purgstal ler 
dice: „In etatea juna spiritulu accepta fòrte 
iute ori-ce pressiune esterna si se conduce mai alesu 
prin esemple esterne." Poterea esemplului in educa-
tiune e generalminte cunoscuta, acést'a e contemplare 
vietiuitória si e sufietulu educatiunei. Proverbiulu dìee : 
„Mai bunu e uau esempla, de câta o suta de lectiuni." 
In a dóu'a linea se pretinde desteritate peda -
gogica, in raporta cu instrucţiunea si t ractarea cu 
şcolarii ; càci dibaci'a pedagogica e de suprema i m -
portantia, fiindcă fara atare se iea o direcţiune g r e ­
şita, dela care resulta multa nefericire ; si numai iu 
ultim'a linea voru fi demne de doritu cunoscintie so ­
lide, si petrundere adenca in materialulu de inve— 
tiamentu. 
Sentiementulu, Pam numita ia prim'a linea cu 
intentiune, càci fara unu sentiementu moralu-reli-
giosu, nu potè nici unu invetiatoriu influintiâ cu 
succesu asupra tenerimei, — fia elu inca câta de in-
vetiatu. — E lucru naturalu si fòrte cunoscutu, c i 
si sciinti'a unni invetiatoriu farà preparatiuae ateu-
tiva si scrupulósa, si-are pretiulu cela mai neinsem-
natu, — incâtu acestu defeetu e neevitabilu.Tóte eu-
noscintiele ce nu se re'noiescu, completéza si nu se 
aplica in vieti'a practica, dispăru succesive din m e ­
moria ; ér acést'a nu e unu defeetu alu memoriei, — 
ci lege naturala. 
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Din acestu motivu, ima invetiatoriu conscien-
tiosu trebuie sè se prepara pentru fie-care óra de 
prelegere, pentrucà elu nu potè fi securu ca nu un'a 
séu a l f a ideia a disparutu, séu celu putienu a deve-
ni tu neesacta. — De al ta parte inse, pregătirea e 
de cea mai mare importantia in raportu cu materia-
lnlu si cu regularea materiei de instrucţiune in modu 
practicu, ca şcolarii se pota invetiâ siguru, solidu 
ai iute. — Astfeliu şcolarii se voru instruâ si inzestrâ 
mai bine cu cunosGintie trebuintióse in viétia, ree-
sîndu mai usioru in lupt 'a yietiei. 
In totu casulu, esperinti'a ne arata, câ instruc- j> 
t iunea dnpa o preparare atentiva, e pentru invetia- Ì 
toriu si scolari cu multu mai agreabile si avantagi- < 
òsa Ne bncuràmu regulatu la ór'a pentru car ea ni- l 
amu preparatu si am regulatu bine materialulu, — cu ? 
consideratane la capacitatea si pretensiunea copi- i 
lnlui, — pe candu de al ta parte, órele caroru n'a pre- \ 
mersu pregătirea, suntu pentru invetiatoriu si sco- > 
la r i numai tortura. ' 
P Avramutiu, < 
^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ invetiatoriu. \ 
D i v e r s e . Ì 
* R d i s s . D n u Ie ro te iu Be les iu — Vicariulu \ 
eppescu si presiedintele Consistoriului din Oradea- Ì 
mare, cu ocasiunea esameneloru anuale dela institu- < 
tulu pedagogico-teologicu din Aradu, la cari si den- s 
snlu a luatu parte ca membru aln comissiunei acbe- > 
tărie, — a donatu de nou seminariului o suma de j> 
4 7 fl. pentru care donu din partea Prea Santiei Sale < 
P a r . Eppu diecesanu I s'a esprimatu multiamita cal- > 
durósa. ? 
* Necrologi!. Domineca la 1 (13) 1. c. intre < 
orele 3—5 p. m. conduseràmu la mormentu pre ex- s 
celent 'a nòstra invetiatória AureWa Belintianu, din Se- ? 
cusigiu carea abia intrase in anulu 23 alu etatii si < 
in alu 7-le alu invetiatoriei. \ 
Au celebratu ritualulu funebra 8 preoţi cu eoo- > 
peratianea a loru 10 invetiatori si a corului elevi- ? 
loru din scól'a superiora locala. i 
Au asistatu inca doi preoţi nefunctionandu, si < 
mnlte dame alese, anume : o invetiatória, multe pre- s 
otese, invetiatorese si noterese, o eununa frumósade / 
damicele gr. or. cari aeoperira cosciugulu cu gbir- < 
lande de flori — si una poporu immensu de ambe s 
sexe. — Pre langa cei espusi, inca unu numeru fru- > 
mosu de onoratori — si dame alese neromane — do- ì 
vedindu estmodu amórea si stim'a generala de carea \ 
s'a bucuratu in viétia defunct'a, cea ce stătea pre l 
nivoulu culturei generale si a cualifìcatiunei inve- Ì 
tiatoresci, — dreptu ce a si promeritatu totdeun'a < 
ti t lulu sublimu qfal'a invetiatórieloru din dieces'a Ara- \ 
dului." è 
O deplânge : o mama betrana, unu cumnatu si o \ 
nepoţica de sora, — intréga comuna opidana Secusigiu, < 
toti cunoscuţii panas i cei din cea mai mare depărtare, s 
Cu deosebire regreta profunda prematur'a per- \ 
dere - corpulu invetiatorescu alu inspectoratului \ 
Vingei,— Cuventuln funebralu s'a rostitu de părintele ? 
Fizesianu din Pesacu, carele — fia-si spre onore, din i 
buna îndepărtare — împreuna cu colegulu seu, a a- < 
eursu la tristulu actu de immormeutare.— \ 
F i a defunctei tierin'a usióra si memori'a bine- > 
enventata ! < 
* Mul t iami ta pub l i ca Spect. Dnu Paulu Fassîe < 
jud. reg. in Vascou a binevoitu din iubire catra s 
scól'a nòstra rom. gr. orient, din locu a ne onora > 
eu „Miculu ABC" de I. Tuducescu: 18 tabele de pa- ?. 
< rete si 10 exempl. de cârti, pentru instruarea elevi-
? loru orfani. — Asemenea Spect. Dnu Paulu Papu, 
< subj. reg. ne-a infrumsetiatu scdl'a cu tabelele din 
\ Ist. Nat . (12 la numeru). Deci subsemnatulu in nu-
mele comit, parocbialu din Vascou aduce cea mai 
profunda si sincera multiamita susnumitiloru dom 
ni. — Ioann Coroiu presiedintele comitetului. 
C o n c u r s e * 
Se escrie pentru ocuparea definiva a postului de 
invetiatoria dela scdl'a gr. or. romana de fetitie din 
comun'a Sambateni, cu termin pana la 29. /uliu st. v. 
a. c. in carea dî se va tiene si alegerea pelanga 
emolumintele urmatore: 
1) in bani gata 200 fi: v: a: 
2) 22. jugere pamentu aratoriu, 
3) 10. fl: pentru conferintie 
4) 12 fl: pentru famulatia. 
5) 8. stengeni de lemne din care are a se in-
caldî si scdl'a. 
6) cuartiru naturalu cu staulu si cu gradina de 
legumi. 
Doritdrele de a ocupa acestu postu au se sub-
scerna petitiunile loru provedinte cu testimoniu de 
preparandia, de cualifîcatiunle si din limb'a magiara, 
apoi atestatu despre purtarea morala si estractu de 
botezu ca suntu de religiunea gr. or. romana, — pana 
la 20. luliu st. v. a. c. adresate comitetului parochialu 
gr. or. din Sambateni — Multu Onoratului Domnu 
Moise Bocsianu adm. protopopescu, si inspectoriu de 
sedia in Kurtics. 
Din siedinti'a comitetului parochialu estraordi-
nariu tienuta la 29. Iuniu 1884. 
Constantinu Petroviciu. m. p, Georgiu Popescu m. p. 
presied. oom. not. com, 
Tn contielegere cu * M o i s e B o c s i a n u m. p. insp. scol. cer. 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului de 
invetiatoriu la scdl'a romana gr. or. din Musc'a pe 22 
luliu 1884. s. v. in care dî va fi si alegerea. 
Emolumintele suntu: 
a) 120 fl. bani gata ; 
b) 1/2 sessiune de pamentn aratoriu, din care 2. 
lantie este fenatiu, 
c) 2 pepenisce ; 
d) 1 canepisce; 
e) unu int ravi lanu; 
f) 9 orgii de lemne, din cari e a se incaldî si 
localitatea de invetiamentu ; 
g) pentru conferintia 8 fl ; 
h) pentru curatoritu 8 fl ; 
i) pentru scripturistica 5 fl; 
j ) cuartiru liberu si gradina de legumi. 
Recurenţii suntu avisati, a-si tramite recursele 
loru pana in 20 luliu st. v. anulu curinte protopo­
pului tractualu si inspectoru de scdle Greorgiu Po 
poviciu in Menes (post'a ultima Gyorok) adresate 
comitetului parochialu din Musc'a, instruate conformu 
stat. org. avendu a alătura dela inspectorulu apartie-
netoriu atestatu despre obtienerea esamenului cu 
pruncii — la casu de a functionatu ca invetiatoriu—cu 
calculu bunu. Cei cu clase si cari suntu versaţi in 
pomicultura horticultura si stuparitu, — voru fi p re­
feriţi. 
Recurenţii suntu avisati, a se presentâ in sant'a 
biserica spre a-si arata desteritatea in cantu si tipicu. 
( Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu inspectorulu cercualu: Ci, P o p o y i c i p . 
U r m e z a in s n p l e m e n t n , 
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Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoresca 
din Pustinisiu, cottulu Torontaiului, inspeetoratulu Te-
misiorei, cu terminu de alegere pe 5 Augusta a. o. st. v. 
Salariulu anuaiu - 105 n. v. a. pentru macinatu 
12 fl. pentru clisa 30 fi. pentru sare 3 fi. pentru lu­
mini 4 fl. 80 cr., 50 meti de grâu, 2 stengeni de lemne 
si 8 de paie, din cari se va incaidî si scol'a ; dela 
fiecare immormentare -nde va fi poftitu 20 cr., ju-
metate din venitulu pomiloru si pomeloru din scâl'a 
de pomi, si cortelu liberu. 
Recursele se se adjusteze cu atestatu de botezu, 
atest, de moralitate, cu testimoniu preparandialu, tes­
timoniu de cualificatiune invetiatoresca si cu testi­
moniu de limb'a magiara, si aeeste tote in originalu 
se se substeina celu multu pana in 29 luliu a. e. 
st' v. subscrisului inspectoru de scâie per Vinga in 
Szecsâny, pentrucâ recursele intrate mai tardiu, nu se 
voru lua in consideratiune. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: l o s i f u G r a d i n a r l i i m. p. parochu 
insp. scol. 
Pentru deplinirea posturiloru de invetiatori, la 
urmatoriele scole romane greco-orientale confesiunale 
din tractulu Belintiuiui, se escrie concursu si adecă. 
„ 1) In Siusianovetiu, cu terminu de alegere pe 
5/17 Augusto 1884, 
Emolumiutele: in bani gata 200 fl. pamentu 9 
j ugere in valore de 100 fl. pentru conferintia si pau-
sialu de scrisu 10 fl. afara de aceea 32 metri de lemne 
din cari se va incaldi si sool'a, si locuintia libera cu 
gradina iutraviiana. 
2. In Ficatariu, cu terminu de alegere pe 26 Au­
gusta st. v. a, o. 
Emolumintele: in bani ga ta 194 fl. in bucate 
12 meti de grâu, si 12 meti de cucuruzu in bombe, 
2 jugere de pamentu aratoriu, 8 orgii de lemne din 
cari se incaldiesce si scol'a, pentru conferintia 10 fl. 
pentru pausialu de -scrisu 5 ţ fl. si locuintia libera cu 
gradina de legumi. 
3. In H. Kostely, cu terminu de alegere pe 29. 
Augusto st. v. a. o. 
Emolumintele : in bani gata 201 fl. in naturale 
15 meti grâu, 15 meti cucuruzu in bombe, 2 jugere 
de pamentu aratoriu, pentru conferintia 10 fl. pen­
tru pausialu de scrisu 8 fl. lemne 24 metri, din cari 
se incaldiesce si scol'a, si locuintia libera cu gradina 
de legumi. 
4. In Remetea-Lunca, cu terminu p a n a incîusive 
31 Augustu st. v. era alegerea se va t ie n £ [ a 2114 
Septemvre a. c. 
Emolumintele : in bani ga f a 300 fl. fiindu aici 
cuprinse competintieie pentru eonf e r intie si pausia-
lulu de scrisu, 2 jugere de pamentu aratoriu, 10 or­
gii de lemne, din cari se i n c a l d i e s c e s i scol'a, si lo­
cuintia libera cu gradina de legume si de pomi. 
5. In Tergovisoe, cu termin u de alegere pe 9/21 
Septemvre a. c. 
Emolumintele : In bani g a t a 110 fl. 60 cr. pa­
mentu aratoriu 4 jugere, 25
 m e t i de cucuruzu ia 
bombe, pentru conferintia si pausialu de scrisu 15 fl. 
8 orgn de lemne din cari se incaldiesce si scol'a si 
locuintia libera cu gradina intra si estravilana. 
] Aspiranţii la vre-unnlu din aceste|posturi, suntu 
< avisati, recursele loru, adresate respectivului Comi-
5 tetu parocbialu — si adjustate conformii dispusetiu-
< niloru „stat. org." si ale art . XI I I §. 6 din 1879 — 
< a le tramite subscrisului in B e l i n t i u p. u. K i-
S s z e t ó ; si a se presenta in respectiv'a biserica in 
> vr'o dumineca ori serbatóre, spre a-si arata desteri-
£ tatea in tipicu si in cântările bisericesci. 
In contielegere cu respectivele Comitete paro-
chiali gr. or. 
Georgiu Oratiunescu, m. p. 
protop. si insp. scol. 
Deórece la antaia alegere nu s'au aretatu com­
petente din destulu cualifieate, prin acést'a se escrie 
de nou concursu pentru deplinirea postului invetia-
torescu ia scól'a gr. or. rom. de fete din Timisiâr'a 
in suburbiulu Fabricu pe langa urmatórele emolu-
minte anuali : 1) salariulu 320 fl., 2) cortelú liberu 
in edificiulu scólei, 3) 10 fl. pausialu de scrisu si 12 
metrii de lemne din cari se va -incaidî si scol'a, si 
déca alés'a invetiatorésa va aretá sporiu bunu atunci 
totu la 5 lea anu i se maresce salariulu cu 50 fl. 
pana la sum'a de 500 fl. 
Recurentele pentru acestu postu au se-si sub-
stérna recursele sale adresate comitetului parocbialu 
—la inspectorulu de scóle concerninte Iosifu Gradi-
nariu in Seciani p. u. Vinga pana 1-lea Augustu 1884 
st. v. era alegerea se va tienea in 6 Augustu v. a.¡c. 
Dela recurente se recere: 1) atestatu eumca 
suntu născute romane gr. or. 2) atestatu despre con-
duit'a de pana acuma, 3) testimoniu despre absolvi­
rea preparandiei confesionale romane, 4) testimoniu 
despre depunerea esamenului de cualificatiune si a 
limbei magiare, iér déca au fostu deja invetiatorésa 
—si despre sporiulu reportatu la staţiunea unde a 
functionatu dintre care cele ce pe langa limb'a mai-
cei si cea magiara voru mai vorbi bine si limb'a ger­
mana si voru sci propune si lucrulu de mana feme-
escu, voru fi preferite, avendu despre acést'a a are tá 
pana la alegere probe înaintea acestui comitetu pa­
rochialu. 
Temisiór'a, in 18. Iuniu 1884. st. v. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu mine l«sif«i «Sradiuar iu m. p. insp. scol, 
Conformu ordinatiunei Venerabilului Cohsistoriu 
dicesanu alu Caransebesiului din 22 Decembre 1883 
Nr. 623 S. se escrie concursu pentru ocuparea pos­
tului de invetiatoriu din comun'a Vasiova, protopres-
biteratulu Oravitiei cu terminu de concurare pana 
inclusive 28 Iulie 1884 st. v. 
Emolumintele împreunate cu aoestu postu suntu : 
l)«in bani ga f a 150 fl- v. a. 2) dóue jugere de pa-
mentru de prim'a classa. 3) cuartiru naturalu cores-
pundietoriu cu gradina intravilana si estravilana, fie­
care de câte 1 / 2 jugeru 4) 52 fl. V. a. pentru lemne 
din care are a se incaidî si sool'a. 5) 12 fi. v. a. 
pentru conferintiele invetiatoresci. 6) 5fl. v. a. pau­
sialu de scripturistica, 7) pentru maturarea si inoal-
dîrea scólei 20 fl- v. a. 8) dela fiecare inmormentare 
fie mica séu mare câte 50 cr. v. a . ; iér dupa mór-
tea emeritului invetiatoriu se mai adauge catra acestu 
salariu anualn inca o suma de 150 fl. v. a. in bani 
gata. 
Doritorii de a ocupa aceatu póstu suntu poftiţi, 
cá suplícele loru de concursu instruate conforma pre-
scriseloru stat. org. si adresate comitetului parochi­
alu se le tramita Pro Qu. Domnu Protopresbiteru, 
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Andreiu Ghidiu in Ora viti'a mont. pana la terminulu 
sus aratatu. 
Vasiov'a in 13 Maiu 1884-
Comitetalu parochialn. 
In contielegere cu mine ; Aşuireiţi ««liidisa. m. p. protopopu 
Cpnformn ordinatiunei venerabilului Consistoriu 
aradanu dto 23 Februariu a. c. Nr. 350. se escrie de 
nou concurşu pentru îndeplinirea postului de parochu 
in paroehi'a a doua de clas'a a I I I . din comun'a 
Berzava, protopresbiteratulu Totvaradiei, cu terminu 
de eoncurgere pana inclusive 25 /u/iu a c. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu : 
1. Una sessiune de pamentu, parte aratoriu 
parte fenatiu. 
2. biruiu parochialu si stola usuata. 
3. cortelu naturalu cu gradina de legumi. 
Doritorii de a concura la acestu postu au se-si 
trimitia recursele insfcruate conformu statului orga-
nicu şi adresate comitetului parochialu, — la Oficiu 
protopopescu in Totvârad-per Spborsin. E ra pana la 
alegere se se presenteze in vr,e--o Dumineca ori ser-
batore in s. biserica de aici, pentru de asi aretâ des-
teritatea in cântări si cele rituale, 
Berzava, 29. Aprilie, 1884. 
In contielegere cu mine : Vas i l e Bcţlesiu». m. p. protopopu 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din co -
mun'a Huseseu i n protopresbiteratulu Tincei — prin 
acest'a se deschide concurşu cu terminu de alegere pe 
8/20 tu/iu a. o. 
Emolumintele sun tu : in bani gata 250 fi. veni-
tulu aloru 8 jug. g • 0 de pamentu = 50 fl. lâ 
anu, pentru o ingropatiune, la carea va fi poft i tu— 
50 cr. — cortelu liberu in edificiulu scolei cu gra­
dina de legume; despre incaldîtulu scalei se va în­
griji insasi comun'a. 
Dela recurenţi se cere se fia preparandi abso­
luţi si cu eşamenu de cualificatiune si ca se producă, 
atestate despre portarea loru de pana acuma, era 
pana la alegere se se presenteze in vre-o Dumineca 
ori serbatoria — la s. biserica, pentru a-si arata des-
teri tatea in cântări si tipicu. 
Recursele adresate comitetului parochialu, se se 
tramitie pe calea P . On. D. Protopopu inspectoru 
Gawiiltt Neteu iu Oradea mare N. Varad. 
Husasşn, la 8/20 Iniu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: t i a v r l l i u X e t c s i , m.p. protop. si insp 
Se escrie..de nou concurşu conform inaltei ordi-
natiuni consistoriale de dto 4/16 Maiu-a. c. Nr. 200 
sol. si a decisului luatu in siedinti'a comitetului pa­
rochialu pentru ocuparea postului de invetiatoriu la 
scol'a confesionala rom, gr. or. din Basesci, dieces'a 
Caransebesiului, protopresbiteratulu Făgetului. 
Emolumintele suntu: in bani gata 300 fl. v. a. 
din cari este a s e cnmperâ, si aduce lemnele pentru 
incaldîtulu. scolei, 5 ,fl. v. a,. pentru conferintie, 5 fl. 
v. a. pausialu scripturisticu, cortelu liberu^ si gradina 
de - ' / i jugerji pentru legumi,, si 1 / i jugeru estravilanu. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au se sub-
sterna petitiunile loru provediute cu documintele ne-
cesarie conformu preşcriseloru statutului organica bi-
seriGescu, pana la 2. Augustu a. c. st. v. si adresate 
comitetului parochialu, ale trimite esmisului consis-
tqrialu Ioanu Velovanu parochu in Biazovla post'a 
ultima Kossova, avendu densii in vre-o dumineca ori 
aerbatore a ae, preaentâ in s biserica din locu, spre 
asi aretâ desferitafea in cantari si tipicu. - Diu'a 
de alegere sa defige pe 5 Augustu a. c. st. v. 
Basesci in 17 Iuniu. 1884., 
Comitetalu par©ebialu. 
In conţelegere cu mine: l o a n s i f e l o v a n n , m. p. parochu si 
esmis. consistoriala. 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu din co­
mun'a Beb'a-vech/e, protopopiatulu B.-Comlosiu, cot-
t n l n Torontalului se escrie concurşu cu terminu pana 
6/18 ugustu a. o., in care di se va tiene si alegerea. 
Emolumintele suntu : 1) Bani gata 300 fl. v. a. 
2) pamentu aratoriu 3 jugere catestrale 3) pentru 
incaldîtulu scólei si invetiatoriului, 6 orgii de paie 
4) scripturistica 10 fl. 5) pentru eonferintie 10 fl. v. 
a. 6) dela inmormintari 40 cr. 7) Cortelu liberu cu 
gradina de legume. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au se fie pre­
parandi absoluţi, cu essamenu de cualificariuue ates-
tatu de limba magiara, si atestatu despre portarea 
morala. 
Recursurile sa se tramita Dlui Inspectoru de 
scóle Teodoru Popoviciu in Seitinu (Sajtény) cottulu 
Cenadului, celea intrate in diu'a de alegere nu se 
vor primi. 
Beba-vechie 18/30 iuniu 1884. 
I I . 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu din fi-
li'a Dombegyhaz, carea se tiene de parochia Batania, 
protopopiatulu Aradului cottulu Cenadului, se escrie 
concurşu cu terminu pana la- 12/24 Augustu a. in 
carea di dupa amédiadi in fati'a locului se va tiene 
si alegerea. 
Emolumintele s u n t : 1) bani gata salariu anualu 
130 fl. 2) In naturale 15 cubule de bucate, dintre 
care jumetate grâu jumetate ordiu séu cucuruzu 3) 
una orgia de lemne, V/t orgia de paie pentru incal­
dîtulu scólei 4) Cort eira eu chilie si cuina, si dela 
fie-care elevu umblatoriu la scóla cate 1 fl, 5) Pen­
tru semenature de legume 2 • pamentu (gradina). 
Dela recurenţi se poftesce pe langa iimb'a ro­
mana se scie perfectu si Iimb'a maghiara, de óre-ce 
elevii de romani cu elevii maghiari la olalta. ambia 
la o scóla recursele au se se trimită Dlui Inspectoru 
de scóle Teodoru Popoviciu in Sieitinu (Sajtény) cot­
tulu Cenadului. 
Sieitainu in 18/30 Iuniu 1«84. 
in contielegere cu Com. parodi. T e o d o r i i P o p o v i c i u , m. p. 
inspectoru scolanti. 
Se escrie concurşu pe staţiunea invetiatorésca 
Benceculu-romanu, cu terminu de alegere pe 15/27 luliu 
an. curinte. 
Emolumintele anuali sun t : 146 fl. 42.cr. 30 Hi. 
grâu, 4 jugere de livada 8 orgii de lemne din cari 
se va incaldî si iocalitafaa de invetiamentu,. pausialu 
pentru scripturistica 5 fl. si 6 fl. va partecipa la con-
ferintiele invetiatoresci. 
Cei ce dorescu se ocupe acesta postu invetiato­
rescu, se-si instruedie petitiunile conformu prescrise-
loru statutului organicu si cu testimoniu de Iimb'a 
magiara le substérna pana in 8/20 luliu a. c. sub­
scrisului inspectoru de scóle per Ving'a in Seceaniu 
iutielegandu-se de sine cà respectivuiu in vre-o Du­
mineca ori serbatóre se se presintedie in S. biserica 
ca se-si arete desteritatea in cantare si tipicu., 
Comitetulu parochialu, 
In contielegere cu mine: los i i 'u fcradinariu, m. p . insp. scol. 
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